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Metoda
1. Uzupełnienie w stosunku do poprzednich 
raportów;
2. Rezygnacja z zestawień, gdyŜ większość 
poprzednich danych jest wciąŜ aktualna;  
3. Omówienie waŜniejszych zmian i nowości;
4. Krótka prezentacja programów nowych
5. Czym róŜnią się programy?
6. Programy których nie polecamy
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Kryteria wyboru programów 
1. Cena: relatywnie tanie:
- do 8 tys. zł dla instalacji minimalnych (1 uŜytkownik)   
- do 24 tys. dla licencji dla 5 uŜytkowników z OPAC www
2. Ugruntowana pozycja rynkowa producenta 
(co najmniej kilkadziesiąt instalacji)*;
4. Obsługa wszystkich czynności niezbędnych w pracy biblioteki;
5. Obsługa bibliotecznych standardów
(normy branŜowe, tradycja bibliotekarska itp.);
6. Praca na typowych komputerach klasy PC;
7. Praca w środowisku sieciowym
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Programy testowane (1)
 Libra
 MAK
 Patron
 Sowa (Sowa 2)
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Programy testowane (2)
 Prolib M21
 Mateusz
 KOHA*
 MiniLib*
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Programy, których nie polecamy
 BIBLOS
 EXLIBRIS
 CO-LIBER
 Bibliotekarz 
 WebLis
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Programy pominięte
Programy dla bibliotek szkolnych (9):
 MOL Optivum
 Biblioteka (ProgMan)
 Sowa (Sowa2) „Szkoła”
 Biały Kruk, Bibliotekarz Szk.
 KoBi, i inne  
Systemy do duŜych bibliotek (np. Virtua, Aleph...)
Programy do obsługi baz danych (np. Expertus)
Inne kategorie, np. dla bibliotek parafialnych
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Raport 2006
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa AP w Krakowie Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
Ceny (wersja min. - 1 licencja brutto)
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Sowa2 8010
Sowa 7731
Patron 6466
MiniLib 6000
Libra 2000 3904
MAK 2440
Prolib M21 2440*
Mateusz bezpłatny
Koha bezpłatny
* Nadto polisa 20%
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Ceny (wersja rozsz. - 5 licencji + OPAC)
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Prolib M21 24400*
Patron 18900
Libra 2000 14701
Sowa2 14310
Sowa 13770
MAK 3050
MiniLib b.d.
Mateusz bezpłatny
Koha bezpłatny
* Nadto polisa 20%
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Ceny (abonament, 1 licencja brutto/rok)
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* Pełny outsourcing
Sowa2 4656*
Sowa 4344*
Libra 2000 1464
Patron negocjowalna
MAK nie
Prolib M21 negocjowalna
MiniLib b.d.
Mateusz bezpłatny
Koha bezpłatny
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Ceny – trendy i uwagi
 Ceny od 2004 r. się nie zmieniły, a nawet spadły. 
Instalacje jednostanowiskowe:
 2-13 tys. - 2004 
 2-8  tys. - 2006
 Istotna róŜnica jednostkowych cen dla instalacji: 
 jednostanowiskowych
 wielostanowiskowych
- Producenci róŜnie naliczają kolejne licencje -
 Narodziny rynku usług outsourcingowych dla bibliotek
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UŜytkownicy (liczba instytucji)
2004 2006 Zmiana
MAK 1300 1870* +30,4%
Sowa/Sowa2 860 980 +12,2%
Libra 250 386 +35,2%
Prolib (M 21) b.d. 140 (5) b.d.
Patron 58 59 +1%
MiniLib 26 b.d. b.d.
Mateusz 6 17 +64,7%
Koha 1 2 (12) b.d.
* nadto 173 – Makwww, 46 - Fidserw, 27 - Fidkar
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UŜytkownicy (liczba stanowisk)
Instytucje Stanowiska Średnio na 1 
placówkę
Sowa/Sowa2 980 3900 3,9
Prolib (w tym M21) 140 (5) 1720 (127) 12,2 (25,4)
Libra 2000 386 560 1,4
Patron 59 260 4,4
Mateusz 17 53 3,1
MAK 1870 b.d. b.d.
MiniLib b.d. b.d. b.d.
Koha b.d. b.d. b.d.
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Liczba uŜytkowników - uwagi 
 Liczba bibliotek w Polsce uŜytkująca badane programy:
- 3345 (2006 r.)
- 2650 (2004 r.)
- 1977 (2002 r.) 
 Stały wzrost komputeryzujących się bibliotek:
 wzrost o 695 bibliotek w 2006 r.
 wzrost o 673 biblioteki w 2004 r.
 Wśród programów brak zdecydowanego lidera
 Wyniki zróŜnicowane: Mateusz (64%), Libra2000 (35%), 
Mak (30%); Sowa (12%)
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Liczba uŜytkowników - dynamika 
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Zmiany w testowanych 
programach 
od 2004 roku
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Libra 2000
Nowe funkcje i opcje:
 OPAC www
 wersja anglojęzyczna
 obsługa stylów css
 widok MARC
 Konfigurowalny klient z39.50 (Library of Congress i in.) 
 Nowe słowniki wzorcowe (wydawcy, UKD, serie ...)
 Fotografie czytelników
 Opcja wysyłki monitów pocztą elektroniczną
 ... obsługa wskaźników MARC ... (wersja beta)
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Libra 2000 – interfejs czytelnika
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Libra 2000 – klient z39.50 
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Libra 2000 – OPAC 
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Libra 2000 - wskaźniki
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Libra 2000
Ocena ogólna:
- Od ostatniego testu zmieniło się niewiele (dopracowany);
- Obiektywnie najłatwiejszy program dla małych
i średnich bibliotek o nieskomplikowanej strukturze i
zatrudnieniu do 5 osób;
- Dobre efekty osiągane dzięki kopiowaniu przez 
klienta z39.50 (baza BN i LoC);
- Istnieje wyczerpująca dokumentacja i wsparcie
- Niskie wymagania sprzętowe (serwer i klient)
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MAK 
Nowe funkcje i opcje:
 Obsługa kartoteki haseł wzorcowych:
 program WYMKHW (aktualizacja khw);
 program ELIKHW (eliminacja martwych odsyłaczy); 
 Kopiowanie rekordów z internetu (ISO 2709);
 program MAKZ;
 Wiele nowych funkcji i opcji wydruku (m.in. rtf, pdf)
 Nowy instalator (aktualizacja i makwww)
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MAKwww 
Zmiany w programie MAKwww (wer. 1.32) 
Nowe funkcje:
 moŜliwość pobierania plików MARC (ISO 2709)
 nowe mechanizmy wyszukiwawcze („zaawansowane”);
 obsługa stylów css
 rozbudowa funkcjonalności wersji ang.
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MAK – odsyłacze
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MAKWWW – pobierz rekord ISO
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MAKZ – kopiowanie rekordu ISO 
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa AP w Krakowie Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
MAK 
Ocena ogólna:
- najtańszy program dla małych i średnich bibliotek; oferujący 
poprawną obsługę wszystkich bibliotecznych standardów.  
Zalety: 
- najlepsze mechanizmy wyszukiwawcze; najwięcej opcji 
konfiguracyjnych i narzędzi do manipulacji na danych;  
istnieje wyczerpująca dokumentacja i wsparcie;
Wady:
- plikowy model bazy, liczne ograniczenia DOS;
- trudny do administrowania (1788 plików konf., jak Linux);
Plany rozwojowe: migracja do architektury klient/serwer
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Fidkar i Fidserw 
Fidkar. Liczne nowe funkcje, m.in.:
- pobierania rekordów MARC, odnośniki, sortowanie wyników, 
- konfiguracja programu w oparciu o XML-a,
- obsługa wielu wersji językowych,
- nowe opcje konfiguracji formatów, ekranów ...
- nowe opcje konfiguracji baz (strony kodowe, indeksy...)
Fidserw. Nowe funkcje, m.in.:
- łączenie wartości z kilku indeksów
- indeksy niestandardowe i in.
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Fidkar 2 
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa AP w Krakowie Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
Patron 
Nowe funkcje i opcje (wersja 2.5.3):
- obsługa wskaźników w formacie MARC 21;
- nowa relacyjna khw (formalna i przedmiotowa);
- synchronizacja khw z hasłami rozwiniętymi rekordów 
importowanych;
- kilka nowych opcji w OPAC www:
- obsługa stylów css
- konfiguracja informacji o zasobie
- serwer z39.50 
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Patron – interfejs1
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Patron – interfejs2
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Patron 
Ocena ogólna:
- Łatwy i skalowany program dla większych bibliotek o  
rozbudowanej strukturze (5-30 pracowników);
- Dobre efekty przynosi katalogowanie przez z39.50
- Istnieje wyczerpująca dokumentacja i wsparcie;
- Średnie wymagania sprzętowe (serwer i klient)
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Sowa (Sowa 2) 
Zmiany w systemie:
 Wszystkie moduły przeniesiono do architektury kliebt/serwer
 Znacznie rozbudowano moduły:
 udostępniania;
 gromadzenia;
 Wzbogacono liczbę dostępnych statystyk i wydruków;
 Udostępniono serwer z39.50;
 OPAC dla baz rozproszonych;
 Wbudowano opcje zarządzania zbiorami cyfrowymi.
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Sowa (Sowa 2) - wypoŜyczalna
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SOWA 2 - OPAC
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Sowa 2 – gromadzenie centr.
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Sowa 2 – inwentarz
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Sowa 2 
Ocena ogólna:
- Łatwy i skalowany program dla bibliotek o rozbudowanej
strukturze, pracujących na bazie centralnej lub w innych 
konfiguracjach 
(wypoŜyczalnia, katalogowanie, inwentarze itp.);
- Wzorowo obsługuje procedury katalogowania 
i autoryzacji MARC21 (SOWA2)
- Niskie wymagania sprzętowe (klient i serwer)
- Dobrze współpracuje z bazami z39.50
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Programy nowe i rozwijane 
krótka charakterystyka 
• Prolib M 21 
• miniKoha
• Mateusz 
• MiniLib
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Prolib M 21 
 Nowa wersja systemu Prolib z wbudowaną obsługa 
formatu MARC21 i kodowaniem UTF-8
 Budowa modułowa:
 9 modułów podstawowych i 8 dodatkowych
 część modułów GUI, część tekstowych
 Nowa wersja na rynku od maja 2006 r. 
(5 bibliotek, razem 127 stanowisk);
 Szczegółowy opis na witrynie producenta i EBIB
 Serwer: UNIX, Linux, Windows, inne (baza Progress) 
+ Citrix Meta Frame; 
 Klient: Windows / konsola
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Prolib M 21 - schemat
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Prolib M 21 - MARC
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Prolib M 21 – edycja zasobu
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Prolib M 21 – moduły tekstowe
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Prolib M 21
Ocena ogólna:
- Skalowany program dla średnich i duŜych bibliotek 
o rozbudowanej strukturze; szczególnie dla pracujących 
na bazie centralnej
- Poprawnie obsługuje procedury katalogowania 
i autoryzacji MARC21
- Jako jedyny z polskich systemów oferuje obsługę rekordu 
zasobu w formacie MARC21
- Średnie wymagania sprzętowe
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miniKoha - informacje
 Autorska wersja systemu Koha dla małych bibliot. publicznych
opracowana przez Wojciecha Zatorskiego.
 Wersja powstawała poza oficjalnym obiegiem (GNU/GPL). 
 Platforma Windows
 Krótki opis na stronie autora: http://www.zatorski.net/
 WdroŜenie z GBP w Otyniu: http://www.gbp.otyn.pl/
 Załamanie się zapału entuzjastów systemu z 2003/2004 r. 
Prace nie są kontynuowane.
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miniKoha - OPAC
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miniKoha – rekord MARC
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Koha - wypoŜyczalnia
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Koha - ustawienia
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Koha
Zalety:
 Bezpłatny program o duŜych moŜliwościach;
 Prawie kompletne tłumaczenie; dopisanie procedur obsługi
kodów kreskowych, części statystyk i wydruków;
 MoŜliwość kopiowania z KaRo
Wady obecnej wersji: 
 Niska wydajność w środowisku Windows; mało intuicyjny;
 Bardzo niedopracowany zestaw pól MARC;
 Brak kontroli wzorcowej wybranych pól.
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Koha
Ocena 2004
 Program ma szansę stać się tanią alternatywą na 
polskim rynku systemów dla małych i średnich bibliotek
 Wymaga jednak dopracowania wyliczonych uprzednio 
braków i dostosowania do polskich realiów
Ocena 2006
 Być moŜe program ma szansę ...
 NaleŜy jednak powołać formalną grupę, która będzie 
czuwała nad rozwojem polskiej wersji systemu Koha
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MiniLib 
1. Producent: Mikram (Wrocław) - http://www.mikram.com.pl; 
2. Na rynku od 1996 r., 26 instalacji;
3. Funkcjonalnie podobny do Proliba (jakby miniProlib), 
zapewnia pełną zgodność z Polibem;
4. Architektura: klient-serwer (Interbase/Firebird);
5. Platforma klienta: Windows9x, NT, 2000, XP;
6. Interfejs: graficzny, kodowanie: win 1250;
7. Wersja demo na witrynie producenta;
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MiniLib – interfejs 
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa AP w Krakowie Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
MiniLib – edycja rekordu
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa AP w Krakowie Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
MiniLib 
Ocena:
 Przeciętny pod względem moŜliwości, łatwy i intuicyjny 
program dla małych bibliotek o średnio rozbudowanej 
strukturze (do 10-20 pracowników);
 Zapewnia względnie dobra jakość danych (MARC21);
 Dobry wybór dla bibliotek i filii współpracujących z 
centralami opartymi o system Prolib lub przygotowujących 
bazę do migracji do tego systemu;
 Aktualne braki i problemy: ergonomia, drobne problemy z 
formatem, brak klienta z39.50, przesadne rygory 
autoryzacji
Niestety w roku 2006 producent nie podjął współpracy!
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Mateusz 
1. Program rozwijany i uŜytkowany w sieci BP Warszawa-
Bemowo, Białołęka, Wesoła, Wilanów i in.
2. Autor: Mirosław Domański. Od stycznia 2005 na rozwojem 
systemu czuwa Grupa UŜytkowników Systemu Mateusz
3. Licencja: freeware (udostępniany po kontakcie e-mail)
4. Architektura: klient-serwer (dowolny serwer SQL, Win, Linux)
5. Platforma klienta: Windows9x, NT, 2000, XP;
6. Interfejs: graficzny; kodowanie: win-1250;
7. Opis programu na witrynie PB Bemowo
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Mateusz 
Istotne zmiany 2004-2006:
 Rozbudowa modułu udostępniana o szereg nowych funkcji;
 Rozbudowa wizualnych funkcji OPAC i OPAC www;
 Rozbudowa funkcji administracyjnych; kody kreskowe; 
 Nowe moduły: rezerwacji; statystyk i wydruków; obsługa 
czytelni i stanowisk internetowych; moduł skontrum; moduł 
„kwitariusz”; moduł księga inwentarzowa, akcesja, 
skanowanie okładek. 
 Rozbudowany moduł katalogowy „Kasia”
 Klient z39.50 i moduł importu danych
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Mateusz - OPAC
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Mateusz - OPAC
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Mateusz – widok MARC
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Mateusz – edycja MARC
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Mateusz - statystyki
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Mateusz - czytelnia
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Mateusz - Inwentarz
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Mateusz - rezerwacje
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Mateusz - ocena
 Łatwy program dla małych i średnich bibliotekach, w tym 
bibliotek o rozproszonej strukturze. 
 Na obecnym etapie rozwoju są juŜ opracowane wszystkie 
moduły niezbędne w pracy biblioteki;
 W pełni obsługuje format MARC21 i współpracuje z bazami 
z39.50;
 Pod względem moŜliwości dorównuje programom 
komercyjnym;
 Wybija się korzystnie pod względem estetyki oraz ergonomii; 
 Niskie wymagania sprzętowe (klient i serwer);
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Ku ocenie?
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Czym róŜnią się programy?
Wszystkie programy w podstawowym zakresie:
 oferują zbliŜoną funkcjonalność (standard opcji), 
 obsługują najwaŜniejsze normy i standardy,
W nieznacznym zakresie róŜnią się pod względem:
 dokumentacji, wsparcia, szkoleń itp.;
Zasadniczo róŜnicuje je:
 cena; 
 ergonomią;
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Porównanie funkcjonalności 
(przegląd)
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OPAC www
 Mechanizmy wyszukiwawcze: indeksy, wyszukiwanie złoŜone 
i zaawansowane – wszystkie systemy
 Zdalna obsługa konta i zamawianie – wszystkie systemy
 Widok MARC i obsługa linków – wszystkie systemy
 MoŜliwość przeszukiwania wielu baz – wszystkie systemy
 Wielojęzyczny interfejs – MAK, Libra, Patron, Prolib
 MoŜliwość tworzenia i wydruku zestawień – Sowa, MAK*
 MoŜliwość eksportu MARC/ISO – Sowa, MAK
 MoŜliwość wyświetlania grafiki – Mateusz
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OPAC www
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OPAC GUI / konsola
 Mechanizmy wyszukiwawcze: indeksy, wyszukiwanie złoŜone 
i zaawansowane, sortowanie – wszystkie systemy
 Tworzenie i wydruk zestawień – wszystkie systemy
 Obsługa khw i odsyłaczy - prawie wszystkie
 Wybór formatu wyświetlania – prawie wszystkie
 Wyszukiwanie w trybie eksperta - MAK, Sowa 
 MoŜliwość wyświetlania grafiki – Mateusz
 Typy Interfejsów 
 Interfejs GUI: Libra, Patron, Sowa, Mateusz, Koha (www)
 Interfejs tekstowy: MAK, Prolib M 21
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OPAC GUI/txt
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Moduł udostępniania
 Obsługa transakcji: wypoŜyczenia, zwroty, prolongaty, 
rezerwacje, statusy, blokady – wszystkie systemy
 Monity (w tym e-mail) – wszystkie systemy
 Kody kreskowe, statystyki, zestawienia – wszystkie systemy
 Wykresy – Mateusz, Libra, Patron
 WypoŜyczalnia międzybiblioteczna – Prolib 
 Obsługa czytelni – Mateusz
 Zwrot w dowolnej placówce – Mateusz, Sowa, inne
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Moduł udostępniania
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Moduł gromadzenia
 Obsługa i wydruk: inwentarzy, księgi ubytków, nabytków, 
statystyka gromadzenia – wszystkie systemy
 Moduł skontrum – wszystkie systemy
 Moduł akcesji – wszystkie systemy
 Obsługa zakupu centralnego – Sowa, Patron, Prolib, Mateusz
 Formularze księgowe – Sowa, Mateusz, Prolib, Patron
 Zasób w formacie MARC - Prolib
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Moduł gromadzenia
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Moduł katalogowy
 Rekord bibliograficzny MARC – wszystkie systemy 
- ale róŜny poziom zgodności: 75-100%
 Import/eksport MARC, import z39.50 - wszystkie systemy
 Rekord autorytatywny MARC – SOWA2, Prolib
 MoŜliwość tworzenia tzw. silnych powiązań relacyjnych 
między rekordami – Sowa, Prolib, Patron, Mateusz
 MoŜliwość biernej współpracy z CKHW – teoretycznie 
wszystkie
 Sposób tworzenia: formularz MARC – Sowa, Mateusz, MAK
 Sposób tworzenia: kreator – Libra, Patron, Prolib
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Katalogowanie
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Klient z39.50
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Czym najbardziej róŜnią się programy?
Inne aspekty róŜnicujące badane programy:
 wydajność;
 wymagania sprzętowe;
 moŜliwości konfiguracyjne.
Odpowiedzi na te pytania są silnie zindywidualizowane. ZaleŜą:
 od wielkości biblioteki (czytelnicy, personel, zbiory);
 od jej struktury (mniej lub bardziej scentralizowana);
 od obsługiwanych procesów. 
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Programy, których do bibliotek 
publicznych nie polecamy
 BIBLOS
 EXLIBRIS
 CO-LIBER
 WebLis
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BIBLOS 
Producent: JeŜyk Software - http://www.softstory.pl/;
Od ostatniego raportu brak zmian:
Program jedynie w niewielkim zakresie przestrzega norm i 
standardów bibliotecznych: 
 format (quasiMARC), 
 brak moŜliwości tworzenia druków zgodnych z polska 
tradycją bibliotekarska (wykazy, inwentarze itp.),małe 
zdolności konfiguracyjne, przewaŜnie błędnie importuje 
dane z witryny BN;
W obecnej formie program trudno polecić bibliotekom, właściwymi 
adresatami mogą być uŜytkownicy indywidualni i małe 
wypoŜyczalnie (przy róŜnych instytucjach); 
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Exlibris 
Producent: Triger - http://www.triger.com.pl/
Od ostatniego raportu brak zmian:
Jedynie w niewielkim zakresie przestrzega norm
i standardów bibliotecznych
Zbyt drogi w stosunku do swoich moŜliwości:
 2000 zł (1 lic.) – 12.000 (20 licencji),
 900 zł. (szkoły);
W obecnej formie program trudno polecić bibliotekom, 
właściwymi adresatami mogą być uŜytkownicy indywidualni, 
małe wypoŜyczalnie (przy róŜnych instytucjach) i biura
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Co-Liber 
Producent: Exell - http://www.exell.com.pl;
Od ostatniego raportu brak zmian:
 Jedynie w niewielkim zakresie przestrzega norm i standardów 
bibliotecznych;
 Łatwy, ale zbyt drogi w stosunku do moŜliwości: 
 Pełna wersja: 7320 PLN (3 licencje) + OPAC  1830 PLN,
 Wersja edukacyjna  (dla szkół) – 732 PLN (1 licencja)
 W obecnej formie program trudno polecić bibliotekom, 
właściwymi adresatami mogą być uŜytkownicy indywidualni, 
małe wypoŜyczalnie (przy róŜnych instytucjach), biura i firmy
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WebLis 
Produkt UNESCO (od jesieni 2004)
Przy współpraca polskiej firmy IIE: http://www.icie.com.pl
Istnieje spolszczona wersja i funkcjonuje klika instalacji, np. 
IBMER: http://www.ibmer.waw.pl/
Jedynie w niewielkim zakresie przestrzega norm i standardów 
bibliotecznych;
W obecnej formie program trudno polecić bibliotekom, 
właściwymi adresatami mogą być uŜytkownicy pracujący 
w ośrodkach informacji
W duŜej mierze jest to nadbudowa na klasyczną bazę ISIS – lecz 
w wersji niemarkowskiej.
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WebLis – interfejs katalogowy
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WebLis – wyszukiwanie (tezaurus)
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WebLis – interfejs wypoŜyczalni
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ISIS nowe oblicze
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Dziękujemy 
